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摘  要：文中依照 DSC（数字选择性呼叫）VHF 通信的设计标准（ITU-R M493 和 541 建议）上，系统的阐述
了基于 MSM7512B 的 VHF 海岸电台 MODEM 的设计方法，对我国自主开发海岸电台设备将产生借鉴意义。 
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（ITU-R M493 和 541 建议）。 
二、MSM7512B 芯片介绍 
MSM7512B 是日本 OKI 公司生产的一种价格低廉、功
耗低、性能良好的调制解调芯片，满足 ITU-TV.23 协议标准，
由单电源（3～5V）供电，采 用 FSK 调制解调方式，通信速
率为1200bps，其FSK 输出信号可直接驱动600Ω 通信电路，
外围电路简单可用于内置式 Mode 数据传输系统等场合。 
 
图 1  MSM 7512B 内部功能框图 
MSM7512B 包括调制和解调两部分，图 1 为该芯片的内
部功能框图。MSM7512B 有 4 种工作模式，由 Mod1、Mod2
端口进行 控制。当 Mod1=0，Mod2=0 时，MSM7512B 工
作于调制模式。XD 输入为 0 或 1 的数字信号，AO 端对应输
出频率为 2100Hz 或 1300Hz 的 FSK 信号，RS 是 FSK 信
号输出的使能控制端；当 Mod1=1，Mod2=0 时，MSM7512B
工作于解调模式，AI 输入频率为 2100Hz 或 1300Hz 的 FSK
信号，RD 对应输出解调后的 0 或 1 数字信号，CD 是输入检
测的指示；当 Mod1=0，Mod2=1 时，MSM7512B 工作于
环路自测模式，用于检测芯片工作是否正常；当 Mod1=1，
Mod2=1 时 ， MSM7512B 工 作 于 节 电 模 式 ， 此 时









对于 VHF 为 33.3ms； 
采用连续的 FSK 调制，二进制码“1”对应为低频率，
‘0’对应为高频率，中心频率为 1700HZ ，容差为±10HZ 
发射类型为 F2B，G2B ； 
调制速率为 1200 波特±30PPM 每一码元为 0.833ms










（3）单片机还要和 PC 机进行数据交换 因此也要进行
接口设计，考虑到一般的 8 位单片机只有 1 个串行口，在本
设计中，单片机要和上位机 PC 进行连接，同时又要和
MSM7512B 芯片进行接口设计，因此必须接口扩展。在接
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W78E58B 调制解调器 MSM7512B，RAM6264 接口电路
组成。如下图 2 所示。 
 
图 2  MODEM 数据传输框图 
MAX202 完成计算机 RS-232 串口信号转换，使两者之
间进行异步串行通信。8251 为扩展串行口，以完成 CPU 和
MODEM 之间的通信。计算机系统发送数据时首先通过串行
口把数据送到 RAM 中，然后在 RTS 信号的作用下把数据送
到 MSM7512B 进行调制，然后由电台发送出去，接收数据的
时候，通过 MSM7512B 把接收的数据进行解调，再送到单片







收发转换由 MODE1 和 MODE2 控制。 
（2）PC 机与单片机通信的通信协议 















位异步通信方式，其中包括 1 个起始位 8 个数据位 1 个停止
位 波特率由定时器 T1 的溢出率和串口控制器寄存器 SMOD
的状态确定 ，在 CPU 的晶振为 11.0592Mhz 波特率设置为
9600 对 SBUF 进行的写操作就可以启发，在发送移位时钟同
步下，就可以从 TXD 先发送起始位，然后是 8 位数据位，最
后是停止位一帧数据发送完以后中断标志 TI 置位。在容许接
收数据的条件下（REN=10）当 RXD 出现由 1 跳到 0 的负跳
变，就可以认为是串行口发送来的一帧数据的起始位，从而启
动一次接收过程当 8 位数据装入 SUBF 以后 置位 R1。 
下面是单片机的初始化程序： 
MOV   PCON  #00H；SMOD=0 
MOV   SCON  #90H； 
MOV   TMOD  #20H； 定时器 T1 模式 2 
MOV   TH1    #E8H； 设置波特率 1200bit/s 
MOV   TL1    #E8H； 
（4）PC 机通信软件设计 
PC 机通信软件采用 VC++6.0 实现，利用 vC++6.0 开
发串口通信的方法很多，有利用 API 函数、visua1 C++、通
信控件、标准通信函数等方法。由于 API 函数使用广泛且使
用灵活，本文用 API 函数编写 PC 机的通信软件。与通信有
关的 WindowsAPI 函数有 26 个，但主要有关的有：
CreateFile（） 打开串口； ReadFile（） 读串口； WriteFile
（） 写串口； Closehandle（）关闭串口句柄。下面给出
了控制中心通信软件的初始化程序： 
DCB ConlDcb；//设备控制块； HANDLE hCom； 
//global handle ； 
hCom=CreateFile（“COM1”，GENERIC_READ| 
GENERIC_WRITE，0，NULL，OPEN_ EXISTING. 











CommTimeouts ； COmmTimeouts .ReadTota1 
TimeoutMultiplier=0；               （下转第 215 页）  
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